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TitelKompetenceløft af ph.d. vejlederen i en interkulturel virkelighed -Forbedring af praksis og viden omkring supervision af udenlandske ph.d.-studerende.
Formål At udvikle, implementere og vidensdele en række værktøjer og metodikker til ph.d. vejledere, så deres kompetencer i at vejlede udenlandske ph.d.-studerende løftes.
Problemstillinger/udfordringer/fokuspunkterOptaget af ph.d.-studerende på det teknisk-naturvidenskabelige fakultet er steget markant de seneste 5 år. Fra et relativt stabilt optag på ca. 75/år i de første 4 år af det nye årtusinde, er optaget steget til foreløbigt 209 sidste år og udviklingen fortsætter. Andelen af udenlandske ph.d.-studerende er steget mest. Fra et udgangspunkt på 33 nyindskrevne udenlandske ph.d.-studerende i 2005 blev der sidste år nyindskrevet 103 udenlandske ph.d.-studerende. 53 % af de ph.d.-studerende, der i dag er tilknyttet det teknisk-naturvidenskabelige fakultet har en udenlandsk baggrund. De kommer primært fra de asiatiske og afrikanske lande, og særligt fra Kina. Udviklingen i antallet af ph.d. vejledere har ikke fulgt samme stigningstakt, så presset på den enkelte vejleder er steget. Ikke bare kvantitativt, men også kvalitativt. Vejlederens rolle kommer i spil på en helt ny måde.Mødet mellem de udenlandske ph.d.-studerende og de danske vejledere sætter således den danske forskningstilgang og særligt den ’Problem Based Learning’ (PBL) tilgang, som AAU er så kendt for, under pres. De udenlandske ph.d.-studerende er vant til en mere autoritetsstyret og knap så selvledende tilgang til det at uddanne ph.d.er. De kulturelle koder for at begå sig som ph.d.-studerende i Danmark er markant anderledes end det, de udenlandske studerende er vant til. Det har konsekvenser for såvel studerende og vejledere i form af stigende frustration, ringere produktivitet og kvalitet end der ellers ville være belæg for. Der er behov for at nytænke måden at vejlede udenlandske ph.d.-studerende på. Der er behov for at understøtte de udenlandske studerende yderligere i at tilegne sig en problemorienteret og mere selvledende og vejlederkritisk tilgang til det at forske. En indsats på dette område vil for fakultetet og universitetet som helhed betyde, at der oparbejdes en viden og udvikles en mere ressourceeffektiv tilgang til det at uddanne udenlandske ph.d.er, så organisationen står bedre rustet til at gribe og understøtte den udvikling, som blot vil intensiveres i de kommende år. Det er herved også universitetets ambition at understøtte et godt og fremadrettet medspil i det globale samvirke med andre universiteter. For den enkelte vejleder og ph.d.-studerende vil indsatsen betyde, at medarbejderne udvikler sig og arbejdspladsen som helhed løfter sig på et område af vital værdi for en af universitetets kerneydelser – forskning af høj kvalitet.
MålgruppeIndsatsen retter sig primært mod gruppen af ph.d. vejledere, dvs. lektorer og professorer, på det teknisk-naturvidenskabelige fakultet. Sekundært mod gruppen af udenlandske ph.d.-studerende. I nogen grad vil gruppen af ph.d. studiesekretærer blive involveret i fase 1. Der er 355 lektorer og professorer på det teknisk-naturvidenskabelige fakultet. Af disse vil ca. 80-90 blive direkte berørt af indsatsen, enten som en del af den indledende undersøgelse eller som en del af det efterfølgende kompetenceløft. I fase 2 – det egentlige kompetenceløft – vil et mindre antal ph.d.-vejledere (15-20) fra universitetets to andre fakulteter blive tilbudt et forløb, som en del af projektets vidensdeling. Der er i alt 587 ph.d.-studerende tilknyttet det teknisk-naturvidenskabelige fakultet og heraf udgør de udenlandske 314. Af disse vil ca. 60 blive involveret i indsatsen, primært som en del af den indledende undersøgelse, sekundært som en del af det efterfølgende kompetenceløft.  
Indhold/aktiviteterDer er udenlandske ph.d.-studerende indskrevet på samtlige programmer på den teknisk-naturvidenskabelige forskningsskole, men i særlig grad på to af programmerne – ’Wireless Communications’ og ’Planning and Development.’ Første fase af indsatsen vil derfor fokusere på disse to programmer, mens 2. og 3. fase også vil inddrage andre programmer og fakulteter. Der er pt. indskrevet hhv. 69 og 68 udenlandske ph.d.-studerende på Wireless Communication og Planning and Development. Antallet af ph.d. vejledere, der har udenlandske ph.d.-studerende på de to programmer, skønnes at være ca. 25 for hvert program.1. fase I første fase – undersøgelsesfasen - er målet med indsatsen at afdække de udfordringer, der opstår i det interkulturelle møde mellem ph.d. vejleder og udenlandsk ph.d.-studerende. Udfordringerne kan være knyttet til supervisionen såvel som til den enkelte ph.d.-studerendes læreproces. Det er i denne fase hensigten at:kortlægge de vejledningsmæssige kompetencer ift. at møde den kulturelle forskellighed og støtte den studerende i at tilegne sig en deltagerorienteret forskningstilgang.afdække de studerendes forventninger til vejledningen samt at få en mere nuanceret forståelse af de typiske udfordringer som møder den udenlandske ph.d.-studerende i det danske forskningsmiljø.Metodisk vil indsatsen benytte sig af fokusgruppeinterviews og individuelle interviews med de to målgrupper – ph.d. vejledere og udenlandske ph.d.-studerende. Interviews med ph.d. studiesekretærer og andre relevante aktører vil blive inddraget i det omfang det skønnes hensigtsmæssigt for kortlægningen. Der kan også blive tale om at se nærmere på ansøgningsprocessen for de udenlandske ph.d.-studerende, for at kortlægge i hvilket omfang screeningsprocessen bidrager til udfordringerne senere hen.2. fase På baggrund af denne kompetenceafklaring vil indsatsen i anden fase have fokus på at afprøve forskellige konkrete værktøjer til at facilitere et bedre samarbejde mellem ph.d.-vejleder og studerende. Det er i denne fase hensigten at:udvikle og implementere et forløb bestående af workshops, seminarer og individuel sparring for ph.d. vejledere, hvorunder lektor og professor kollegiet diskuterer de konkrete vejledningsudfordringer og finder frem til nye måder at organisere og eksperimentere med ph.d. vejledningen på i det enkelte program.udvikle og implementere et forløb bestående af fælles kursusindsats og individuel sparring for de udenlandske ph.d.-studerende, hvorunder de studerende tilegner sig proceskompetencer ift. selvledelse, kommunikation og relationel forståelse i en dansk kontekst.Metodisk består kompetenceløftet af 3 forskellige indsatser ift. vejlederkorpset. 1. En række workshops, der henvender sig til lektor/professorkollegiet på de enkelte forskningsprogrammer. Denne del af indsatsen retter sig mod at skabe et kompetenceløft på gruppeniveau. Hensigten er at facilitere vidensdeling, fælles fodslag og koordineret indsats mellem de enkelte vejledere. I forbindelse med de enkelte workshops aftales forskellige eksperimenter med at organisere og tilrettelægge vejledningen på en mere hensigtsmæssig måde. Indsatsen retter sig mod vejlederkorpset på de to programmer ’Wireless Communication’ og ’Planning and Development’, men andre forskningsprogrammer vil også blive involveret. 2. En række seminarer for ph.d. vejledere, der skal kvalificere den enkelte vejleders kompetencer ift. at møde den kulturelle forskellighed og støtte den ph.d.-studerende i at tilegne sig en deltagerorienteret forskningstilgang. Denne del af indsatsen retter sig således mod at skabe et kompetenceløft for den enkelte vejleder på individniveau. Seminarindsatsen vil naturligt bygge videre på de erfaringer som forskningsmiljøet omkring PBL har om interkulturelt samarbejde og læring. Seminarrækken vil henvende sig bredt til ph.d. vejledere på tværs af de 3 fakulteter. Hermed sikres ikke bare en vidensdeling internt på de enkelte forskningsprogrammer, men også på tværs af de enkelte programmer og fakulteter. Det skønnes, at 30-40 ph.d. vejledere vil gennemløbe en sådan seminarindsats. 3. I tilknytning til såvel seminarrækken som de enkelte aktiviteter/eksperimenter i workshopforløbet tilbydes individuel sparring til vejlederne i forhold til deres konkrete vejledningsudfordringer.Sideløbende med indsatsen i forhold til vejlederkorpset vil det sandsynligvis blive relevant at udvikle en kursusindsats og et individuelt sparringsforløb for de udenlandske ph.d.-studerende. En kursusindsats og en individuel sparring med det formål at understøtte den ønskede kompetenceopbygning af processuel og individuel karakter. Et mindre udsnit af de 314 udenlandske ph.d.-studerende kan potentielt blive tilbudt et sådant forløb. 3.faseI tredje fase evalueres indsatsen og den indhøstede erfaring formidles til relevante aktører. Det er i denne fase hensigten at:evaluere hvordan vejledernes kompetencer er blevet styrket samt evaluere i hvilken form de gennemførte aktiviteter skal videreføres.evaluere hvordan de udenlandske ph.d.-studerendes kompetencer er blevet styrket i forhold til en deltagerorienteret forskningstilgang samt evaluere i hvilken form de gennemførte aktiviteter skal videreføres.formidle de indhøstede erfaringer til relevante forskningsmiljøer, uddannelsesinstitutioner og netværk bl.a. gennem tilbud om afholdelse af  oplæg samt ved fremlæggelse af undersøgelsens resultater ved relevante forskningsseminarer/konferencer.Evalueringerne vil blive foretaget på baggrund af udsagn fra de involverede ph.d. vejledere og ph.d.-studerende – sandsynligvis som en del af de sidste workshops/seminarer og den sidste kursusaktivitet/individuelle sparring. Erfaringerne opsamles i en evalueringsrapport og diskuteres i relevante fora, herunder den tilknyttede følgegruppe (se senere). I forhold til vidensdeling og formidling er det i øvrigt en central pointe, at selve metodeudviklingen og den praktiske gennemførelse af kompetenceløftet kommer til at foregå i umiddelbar tilknytning til PBL miljøet. Dette forskningsmiljø vil således få et værdifuldt og praksisnært input til forskningsgruppens aktiviteter i øvrigt. Udover AAU er de øvrige relevante uddannelsesinstitutioner de resterende danske universiteter og professionshøjskoler, der alle oplever et stigende optag af udenlandske studerende. Relevante netværk er bl.a. netværket for ph.d. coaches, netværk i forbindelse med PBL området og netværk i forbindelse med professionshøjskolerne.
Brug af det offentlige uddannelsessystem og eksisterende værktøjer Aalborg Universitet gør generelt brug af det offentlige uddannelsessystem og eksisterende værktøjer, men det skønnes ikke relevant i denne situation. Der er behov for en specialiseret tilgang, tilpasset forholdene i den videnskabelige verden.
Tidsplan (foreløbig)Indsatsen forventes at starte 1. november 2011 og slutte 31. august 2013. fase forventes at vare ½ år med 1 mdr. til at forberede undersøgelsen. 3 mdr. til at gennemføre minimum 2 fokusgruppe interviews, 20 individuelle interviews med hhv. 10 ph.d. vejledere og 10 udenlandske ph.d.-studerende samt 3-4 interviews med andre relevante aktører for hvert af de to programmer. Herefter 2 mdr. til at analysere og bearbejde resultater. Indsatsen skønnes at indeholde 4 månedsværk for den eksterne projektleder og 1 månedsværk for de to interne faglige koordinatorer.fase forventes at vare ca. 11 mdr. og starter 1. maj 2012 med 3-4 mdr. til at udvikle og forberede en grundskabelon for workshops, seminarer og kursusindsats.  Det bringer indsatsen frem til 1. september 2012 – hvilket er et velvalgt tidspunkt at starte afviklingen af de planlagte aktiviteter på, eftersom det falder sammen med starten på et nyt undervisningsår. Det vil tage 7-8 mdr. at færdigplanlægge og afvikle alle aktiviteter, så der bliver tid nok til de enkelte eksperimenter/processer mellem workshops, seminarer og kursusindsats. Det skønnes, at der vil blive afholdt 3x3 workshops a ½ dag. 3x3 seminarer á 2x½ dag samt 1 kursusforløb á 3x2 dage. Hertil kommer en række individuelle sparringsforløb.Indsatsen skønnes at indeholde 9 månedsværk for den eksterne projektleder og 2 månedsværk for de to interne faglige koordinatorer.fase forventes at vare ca. 4 mdr. med aktiviteter som evalueringsopsamling, artikel- og rapportskrivning samt formidling af resultater.Indsatsen skønnes at indeholde 3 månedsværk for den eksterne projektleder og 2 månedsværk for de to interne faglige koordinatorer.
OrganiseringIndsatsen organiseres med en projektleder, der hentes eksternt og to faglige koordinatorer, der hentes internt. De faglige koordinatorer har det overordnede ansvar for det faglige indhold, mens projektlederen står med ansvaret for den daglige ledelse og afvikling af aktiviteterne og for afrapporteringen som beskrevet ovenfor. Der knyttes en projektstyringsgruppe til indsatsen bestående af projektlederen, de to faglige koordinatorer, HR-chefen og en medarbejder, ph.d. skolelederen samt en medarbejder fra det teknisk-naturvidenskabelige fakultet. Aktiviteterne planlægges i stort omfang på baggrund af medarbejdernes input qua den indledende undersøgelse og med inspiration fra bl.a. AAU og DTU. Indsatsen forventes i høj grad at have blivende værdi i form af et kompetenceløft af vejledergruppen.Det er forskerskolen på det teknisk-naturvidenskabelige fakultet v. professor Torben Larsen, der er rekvirent af indsatsen og HR-chefen Kjeld Lanng, der står som den administrativt ansvarlige for anvendelsen af bevillingen. De interne faglige koordinatorer er professor Anette Kolmos, fra PBL forskningsmiljøet på Institut for Planlægning og professor Paola Valero fra Institut for Læring og Filosofi, begge under det teknisk-naturvidenskabelige fakultet. Den eksterne projektleder er M.sc., ph.d., coach og terapeut Pia Bøgelund fra virksomheden Bøgelund Consulting.
Overførselsværdi/brugbarhed  Indsatsen har naturligvis en stor brugbarhed for de andre fakulteter på Aalborg Universitet, hvilket er en af grundene til at ph.d.-vejledere fra de andre fakulteter bliver indbudt til et forløb i 2. fase af indsatsen. For yderligere at sikre den interne vidensdeling, vil der blive nedsat en følgegruppe med repræsentanter fra de forskellige fakulteter på Aalborg Universitet – TEK/NAT, SUND, HUM og SAMF.Mere generelt har indsatsen, som nævnt, en relevans for andre uddannelsesinstitutioner, der oplever et stigende optag af udenlandske studerende. De øvrige danske universiteter, professionshøjskoler og handelshøjskoler vil alle potentielt have gavn af den indsamlede viden og erfaring. Ligeledes kunne det tænkes, at arbejdspladser, der ansætter udenlandsk arbejdskraft i stillinger med krav om højt indhold af proceskompetence og samarbejde med autoritetspersoner, ville have gavn af indsatsens erfaringer. Her tænkes f.eks. på ansættelsen af unge udenlandske læger i uddannelsesstillinger, hvor den unge læges kulturbaggrund afviger markant fra den danske kultur eller udenlandske forskere i medicinalindustrien.
Projektresumé Optaget af udenlandske ph.d.-studerende på det teknisk-naturvidenskabelige fakultet er steget markant de seneste 5 år. Mødet mellem de udenlandske ph.d.-studerende og de danske vejledere sætter den danske forskningstilgang, herunder især PBL modellen på AAU, under pres. Der er behov for at nytænke måden at vejlede de ph.d.-studerende på og for at understøtte de udenlandske studerende i at tilegne sig en problemorienteret og mere selvledende og vejlederkritisk tilgang til det at forske. Det er målet med denne kompetenceindsats at afdække de udfordringer, der opstår i det interkulturelle møde mellem vejleder og studerende, for herefter at udvikle, afprøve og vidensdele forskellige værktøjer til at facilitere et bedre samarbejde.  Værktøjerne omfatter en række seminarer, workshops og individuelle sparingsforløb for vejlederne, der understøtter dem i at finde nye måder at organisere vejledningen på samt en kursusindsats for de ph.d.-studerende. 
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